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1)  安田智美．シンポジウム「ストーマ研究会・講習会の組織化」地域での研究会及び講習会活動の現状と課題．第 32
回日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会総会；2015 Feb 27-28；東京． 
2)  井村弥生，伊井みず穂．看護大学生の実習期間内外での栄養摂取状況第 2 報．日本看護研究学会第 41 回学術集会；
2015 Aug 23；広島． 
3)  本多容子，田丸朋子，湯浅美香，井村弥生，伊井みず穂．色彩を用いた高齢者の転倒予防策の有効性の検討．日本
看護研究学会第 41 回学術集会；2015 Aug 23；広島． 
4)  伊井みず穂，紀平為子，川島基子，吉野 孝，岡本和士，江上いすず，石川豊美，藤原奈佳子，入江真行．高齢者
のスレート型 PC（iPad）を用いた食生活の実態と関心度の変化．第 74 回日本公衆衛生学会総会；2015 Nov 4；長崎． 
5)  茂野 敬，成瀬優知．脳血管疾患発症者における予後：入院期間と退院先との関連．第 74 回日本公衆衛生学会総会；




フィジカルアセスメント」（鈴木美穂先生）開催；2015 Jun 6；富山． 
2)  安田智美，梅村俊彰，伊井みず穂，茂野 敬．第 8 回富山県褥瘡セミナー開催；2015 Jun 28；富山． 
3)  安田智美．褥瘡ケアの基礎と実践 基礎編「褥瘡を予防しよう」どうして褥瘡は出来るの？．第 8 回富山県褥瘡セ
ミナー；2015 Jun 28；富山． 
4)  安田智美．ストーマ関連用品．第 12 回ストーマリハビリテーション講習会リーダーシップコース；2015 Jul 29-Aug 
1；東京． 
5)  安田智美．ストーマ用品の流通．第 12 回ストーマリハビリテーション講習会リーダーシップコース；2015 Jul 29-Aug 
1；東京． 
6)  安田智美．小児から成人へ．第 12 回ストーマリハビリテーション講習会リーダーシップコース；2015 Jul 29-Aug 1；
東京． 
7)  安田智美，梅村俊彰，伊井みず穂，茂野 敬．日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会主催 第 15 回教育ワー
クショップ開催；2015 Sep 25-26；富山． 
8)  梅村俊彰．実習評価の方法．富山県保健師助産師看護師等実習指導者講習会 富山県看護協会；2015 Dec 15-17；富
山． 
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